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DIAR
Madrid 11 de enero de 1918. NUM. 9.
MINISTERIO DE MARINA
Las dispDsiciones insertas en este
SITM.AIZIO
Reales órden zs.
MINISTERIO DE LA G.UERRA. -Crea en este Ministerio un registro del
personal de retirados de táidas graduaciones y clases de tropa y licen
L'cia-dos de-I-Ejéreito que desean obtener empleos particulares.
Stecián Éficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Con el fin de facilitar a las clases de tropa
y licenciados del Ejército, independientemente de los
destinos civiles a que puedan optar conarreglo a la ley
de 10 de julio de 1885 (C. L. núm. 281), a'sí como alos re
tirados de todas graduaciones, la obtención de coloca
ciones particulares adecuadas a su categoría, aspiracio
nes o aptitudes profesiohales, a la vez que proporcionar
a las Empresas .y particulares el personal que puedan
necesitar con la garantía de antecedentes, reflejados en
sus hojas de servicio o filiaciones, y en casos, el informe
autorizado de los que•fueron sus Jefes naturales,
El Rey (4'. D. g.) se ha serVidó disponer se cree 'en este
Ministerio un Registro del personal de las referidas cla
ses que deseen obtener empleos de esta naturaleza, y
adonde las expresadas Empresas y particulares puedan
acudir en demanda del personal que necesiten de las
condiciones que su peculiar servicio requiera o deseen.
A dicho fin, los interesados podrán dirigir sus peticio
nes de oficio a este Ministerio, consignando su clase, si
tuación, residencia, edad, aptitudes profesionales que
posean, ocupación que desean obtener por orden do
preferencia, y cuantas circunstancias, títulos, méritos, in
formes y antecedentes quieran exponer en abono de sus
pretensiones; las cuales peticiones entregarán en los Go
biernos y Comandancias militarespara que sean cursadas
originales al:Ministerio, análogamente, pero con separa
ción de las solicitudes de destinos civiles regulados por
la ley de 10 de julio de 1.885 y que periódicamente se tra
mitan a este etvpartamento; y por su parte, los particula
res y Empresas acudirán igualmente al mismo en peti
ción del personal-que demanden.
.Las clases que tuviesen destino activo o situación mi
Diario tienen carácter preceptivo.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Destino a los Caps. de F. y C. D. M. Gon
zález. D. L. Pasquín: D. F. Enrile. D. E. Verdia y D. A. Pontes y a los
Ts. de N. D. M. Medina y D. J. Heras. - Resuelve instancia del Cap.
D. A. Baró. -Ascenso de un condestable.-Habilita a un maquinista.
Destino a un ídem. -Señala fecha de ingreso del actual reemplazo de
marinería (reproducida) -Niega excepción a un soldado.
litar y Cuerpo, por consiguiente, de adscripción, deberán
cursar las peticiones por el conducto de sus Jefes natu
rales, que en sucinto informe consignarán marginalmen
te en los oficios la comprobación de las circunstancias
que consignen los interesados, en lo que tenga constan
cia oficial, y este Ministerio reclamará, llegado el caso,
los demás antecedentes que considere pertinentes al par
ticular para mutua garantía de las partes contratantes.
De real'orden lo digo a V..E. para su conocimiento y
demás.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1918.
Señor ...
CIERVA
(De la Gaceta de 10 actual)
----'r■-•-111111•15
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M.,e1 Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del caño
nero D021 Alvaro de Bazán, el capitán de fragata
D. Mariano González Manchón, pase destinado de
Secretario de la Jefatura del arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
r. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Luis Pasquín
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y Reinoso, Comandante del cañonero Don Alvaro
de Bazán, en relevo del jefe de igual empleo don
Mariano González Manchón, que cumple en 15 del
corriente, el tiempo de mando de dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- --••••114. 41111-4",~-- -
Excmo. Sr.: S. M. el 4ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Eduardo
Verdia y.Caula, cese de Comandante de la estación
torpedista de Cartagena y pase destinado de 2.° Jefe
interino del Estado Mayor de aquel apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1918.
GEMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rby (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
J. de Enrile y García, Jefe de la estación torpedista
de Cartagena, en relevo del jefe de igual empleo
D. Eduardo Verdia y Caula, que pasa a otro des
tino.
De "eal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Amando Pontes y Avila, cese de Ayu
dante de Marina de La Guardia y pase agregado a
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo (ligó a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mughos
años. Madrid 8 de enero de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío don Manuel
Medina y Morris, embarque en la escuadra de
instrucción, en relevo del oficial de igual empleo
D. Casimiro Carre y Chicarro, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del 'apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D José María
Fieras y Pico, Comandante del torpedero número
16, en relevo del oficial de igual empleo D. Manuel
Medina y Morris, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madlid 8 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
D. Angel Baró Sánchez, en solicitud ds que se mo
difique en su documentación personal, la fecha de
su nacimiento, que no es la verdadera, cuyo extre
»,'"Z
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mo justifica con la partida de bautismo que acom
paña en copia certificada; considerando que si bien
en dicha partida se hace constar que el solicitante
nació en 8 de febrero de 1865, está suficientemente
acreditado que en la filiación levantada al ingresar
en filas, con vista de su partida de nacimiento, se
se consignó, no sólo que nació el 8 de febrero de
1863, sino que tenía la edad de diez y siete años,
once meses y veintiséis días, lo que concordaba
perfectamente con la fecha de nacimiento dicha, no
tratándose, por tanto, de ningún error involuntario
sino que por el contrario se ve claramente la razón
de haber presentado una partida de nacimiento
que acusaba una edad distinta de la verdadera, al
solicitar el oficial de referencia el ingreso, corno vo
luntario,con destino a la segunda Sección de la Aca
demia general Central de Infantería de Marina,
puesto que est:Iba prohibido de un modo termi
nante por la real orden de 9 de junio de 1880 ( Colee
eióit 'Legislativa pág. 430), que se admitiesen para
dicha Sección soldados alumnos procedentes de
paisano sin haber cumplido los diez y ocho afios, y
se burló este precepto con la presentación de dicha
partida; considerando que el capitán D. Angel
Baró, viene figurando en su expediente personal
con mayor edad que la verdadera desde su ingreso
en el servicio, y que en la actualidad cuenta con
más de veinte años de oficial;
Vista la regla 2.a de la real orden de 20 de abril
de 1906 (C. L. núm. 144), que textualmente dispone
</que los que figurando con mayor edad que la ver
dadera, que soliciten su rectificación les sea dene
gada, a no hacerlo antes de contar dos años y un
día de oficial, plazo suficiente para apercibirse de
cualquier inexactitud;», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado i5or el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la solicitud de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 8 de enero de 19)8.
GIIVIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . .
curpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Condestables por fallecimiento del pri
mero D. Francisco Fuentes 13arbudo, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido promover a dicho
empleo, con antigüedad del día 3 del presente
mes, al segundo D. Bernardo Mañá Bauza, que es
el primero en su escala declarado apto para el as
censo, siendo asignado a la Sección de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos. —Dios guardé a V. E. muchos
años. —Madrid 8 le enero de 1918.
GIVIE YI
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena
Sr. ntendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoi;ado en Marruecos.
Cuerpo th Maquinistas (2: Seccion)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 9.de julio de 1910 (D. 0. núm. 151), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido habilitar de maquinista
oficial de 2." clase, al primer maquinista D. Anto
nio Vázquez nonreal, que embarcará en el cruce
ro (iarlos V, en relevo del oficial de 2•a D. 'Juan
B. Méndez,y Maceiras, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E, para .su conoci
miento yefectos. —Dios guarde a V. E muchos años.
—Madrid 8 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado INTayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
--~1111111.41111■--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 21. clase de la
Armada D. Juan B. Méndez yMaceiras, embarque
en el contratorpedero Osado.
De real orden, comunicada .por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Tosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.-
Sr. General Jefe de la dirjsión.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Padecido un error de copia en las cuartillas. de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL atm. 7, se.rv
porduce debidamente rectificada.
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos del ar
tículo 19 de la vigente ley-,de Reclutamiento y Re
emplazo de la marinería, en cumplimiento del ar
tículo 10 de lasinstrucciones provisionales para su
aplicación y como resultado de las noticias recibi
das en el Estado Mayor central, sobre las fecha s
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en que han sido alta en la Armada los primeros
individuos del reemplazo de 1918 y que han ingre
sado en activo por el primer llamamiento ordina
rio dispuesto por real orden de 30 de diciembre
del año anterior; el Rey (q. D. g.) se ha servido
señalar la fecha de 2 de enero de 1918, como origen
del plazo de tres años, transcurridos los cuales,
pasarán a la segunda situación del servicio activo,
los marineros e inscriptos disponibles y todos los
demás individuos del reemplazo del año actual,
hayan o no ingresado en la Armada..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma -
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
•-■1111■111111111~.--
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio, instruido a favor del soldado del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina,
Bibiailo Ros Fructuoso, que alegó en su favor la
_exención del caso 2.° del artículo 89 de la vigente
ley de Reclutamiento y Remplazo del Ejército:
Resultando que el soldado de referencia perte
nece al reemplazo de 1914 y que su madre quedó
viuda en 1912, como asimismo que tiene tres her
manos varonesmayores de edad, dos -de los- cuales
contrajeron matrimonio con posterioridad al alis
tamiento del solicitante;
Considerando que la excepción de que se trata
carece de carácter de sobrevenida después del in
greso en filas del recurrente, condición indispen
sable para que pudiera serle estimada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoría general
de este Ministerio, se ha servido desestimar la ex
cepción alegada por el soldado Bibiano Ros Fruc
tuoso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1918 .
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general derapostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Imp. delllialsterlo Illarium,
